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ABSTRAK 
 
Gambaran Perilaku Lansia Pada Penderita Diabetes Melitus di RSU UKI 
Tahun 2018 
Skripsi ini membahas tentang gambaran perilaku lansia pada penderita Diabetes 
Melitus  di RSU UKI tahun 2018 dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini 
menggunakan metode descriptive analitik dengan sampel 53 orang. Hasil 
Penelitian dari data demografi menunjukan bahwa sebagian besar penderita DM 
berada pada usia di atas 59 tahun, mayoritas laki-laki, kebanyakan tidak memiliki 
penyakit penyerta. Hasil penelitian didapatkan (66%) memiliki pengetahuan baik 
begitu juga dengan sikap penderita DM (62,3%). Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat pengetahuan dan sikap terhadap 
perilaku lansia sudah cukup baik. 
Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Perikaku 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The Description Elderly Behavior in Diabetes Mellitus Patients in UKI General 
Hospital Year 2018 
 
This thesis discusses the description of the behavior of the elderly in patients with 
Diabetes Mellitus in the UKI General Hospital in 2018 using a questionnaire. 
This research uses descriptive analytical method with a sample of 53 people. 
Research results from demographic data show that most people with DM are at 
the age of 59 years, the majority of men, most do not have co-morbidities. The 
results were obtained (66%) had good knowledge as well as attitudes of DM 
patients (62.3%). Based on the results of the study it can be concluded that most 
of the level of knowledge and attitudes towards the behavior of the elderly is quite 
good. 
Keywords: Knowledge, Attitude, behavior 
 
